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لها موقع لائق ولاسيما للمسلمين فى و للناطقين بغيرهاإن اللغة العربية لغة أجنبية
لا تستخدم اللغة العربية فى العبادات كالصلاة، الدعاء وغيرهما بل هي لغة إندونيسيا. و 
1العلوم والتفاعل الدولي.
القرآن والحديث والكتب الإسلامية الأخرى نحتاج إلى تعليم اللغة العربية لتعلم 
2لأن القرآن والحديث مكتوبان باللغة العربية.
إن تعليم اللغة يهدف إلى تكوين الطالب القادر على الاتصال باللغة العربية بين 
3البعض بعضا أو مع بيئته. إما شفهيا أو كتابيا.
الماهرة على تنظيم الفصل إن مادة اللغة العربية مادة تحتاج إلى قدرة المدرس 
ولاسيما قدرة المدرس على استفادة الوسيلة القادرة على اختراع الجو المريح حتى تستطيع أن 
تجذب رغبة الطلاب فى التعلم وتساعد اشتراكهم فى عملية التعلم والتعليم إما فرديا أم 
س الذى يعلم اللغة فريقيا. إن ا تمع فى الواقعى أرغب فى تعلم اللغة العربية لأن المدر 
العربية لا يستفيد بالوسيلة التعلمية جيدة.
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2إن الوسيلة التعلمية عند الدكتور عبد العالم إبراهيم ضرورية جدا لأ ا تستطيع أن 
تسر الطلاب وتجدد حماسا م، ورغبا م فى التعلم، وتقوية معارفهم، واختراع عملية التعلم 
4ئعة.لأن الوسيلة تحتاج إلى الحركة والرا
ومعناها حرفيا "الوسط"، suideMبمعنى إن معنى الوسيلة فى اللغة اللاتينية
إن اللغة وسيلة لقاء المعلومة إلى مقبلها.لإألةالوسيلة". وجمعها "وسائل". والوسيلة هي
تساعد الطلاب لاكتشاف الفكرة أو الرأي. وموقع المدرس واللغة عنصر غير متخلع 
ى المعلومات إلى الطلاب، إن كانت المعلومات التى ألقاها المدرس عنهما. لأن المدرس ملق
للطلب عن تحليلينبغى للمدرس أن لم يفهمها الطلاب فذلك الاتصال غير فعال. 
المعالجة الفعالة للوصول إلى الاتصال الجيد كتجهيز الوسيلة التعليمية.
التى يمكن استخدامها بناء على البيان السابق أن الوسيلة التعليمية جميع الأشياء
لإلقاء المعلومات منظما حتى تخترع عملية التعلم المناسب من حيث أن مقبل المعلومات 
5يستطيع أن يؤدى التعلم فعالا.
إن الوسيلة التعليمية ضرورية جدا لتعليم اللغة الأجنبية، فلذا لمن يريد أن يتعلم 
لأن عملية تعلم اللغة الأم تجرى بدون اللغة العربية فلابد عليه أن يخترع التعويد الجديد
6الوعي.
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3قال أوما همالك وأرشد إن استخدام الوسيلة التعليمية تستطيع أن تحث رغبة 
الطلاب فى التعلم، وتستطيع أن تدفع الطلاب وتحصل على الأثار السكلولوجية لدى 
ة الطلاب. وهذه الوسيلة تستطيع أن ترقى فهم الطلاب، وتجذب اهتمامهم وتقوي
7المعلومات.
وإحدى وسائل الرسم البياني كوسيلة ملقى المعلومات وسيلة ملصق الإعلانات. 
وهذه الوسيلة تستطيع أن تؤثر السلوك، والموقف والقيمة للتغيير أو أداء العمل. إن وسيلة 
ملصق الإعلانات تفضل تقوية المعلومات، البصر واللون. وهذا الرأي مناسب بقول نانا 
8وسيلة ملصق الإعلانات وسيلة قوية بلو ا، والهدف هنا لتجذيب الاهتمام.سوجانا أن 
حاصلة الملاحظة التي قامت  ا الباحثة ان مدرس اللغة العربية يستخدم بناء على
الطريقة الخطابة والكتاب الدراسي عند تعليم اللغة العربية ولكن الطلاب يشعرون الصعبة 
ظواهر التي وجد ا الباحثة فيما يلى:ومن العند تعلم اللغة العربية, 
رغبة الطلاب فى تعلم اللغة العربية ناقصة(1
يتردد الطلاب عند تكلم اللغة العربية(2
يصعب الطلاب فى تقديم الأفكار(3
لا يقدر الطلاب على أجابة الأسئلة التى قدمها مدرس اللغة العربية(4
61 mlh ,tiC.pO ,daysrA rahzA 7
031-921 mlH ,0102 .aideM avaG : atrakaygoY ,narajalebmeP aideM ,otnayraD 8
4الفعالة لترقية مهارة الكلام لدى ينبغى للمدرس أن يستطيع فى تقديم المادة الدراسية 
الطلاب، وإحدى الكيفيات التى يمكن استخدامها استخدام وسيلة ملصق الإعلانات. 
9لأن الوسيلة القوية بلو ا وهذه الوسيلة تقوى التفكير داخل الذاكرة.
الطريقة المباشرةفعاليةبناء على البيان السابق تتجذب الباحثة للبحث عن 
فى المدرسة العالية الحكوميةاسخدام وسيلة الملصق لترقية مهارة الكلام لدى طلاب ب
رامبوتانتانجونجكمبار
الدوافع فى اختيار الموضوع.ب
هذا البحث جذاب للبحث لأن وسيلة ملصق الإعلانات ترتبط بترقية مهارة الكلام (1
ومنجز تعلم اللغة العربية لدى الطلاب
فى تلك المدرسةهذه الوسيلة لم تستخدم (2
هذا البحث يهدف إلى حث الطلاب إلى استخدام اللغة العربية في تكلمهم اليومى (3
داخل الفصل وخارجه.
هذا البحث لم يقم أحد بالبحث من قبل(4
توضيح المصطلحات.ج
توضح الباحثة المصطلحات الموجودة فى هذا البحث للتباعد عن الفهم المنحرف، منها 
الفعالية(1
76 mlh ,tiC.pO ,hallulilahK .M 9
511ومعنى الفعالية إنتاج حاصلة.01الحصول على الأهداف المقررة.ةومعنى الفعالي
21معنى المقياس هنا الحصول على الأهداف المقررة.
الوسيلة(2
31إن الوسيلة عدة المكونات فى بيئة الطلاب، وتلك البيئة  يج الطلاب لأداء التعلم.
والمراد هنا أن الأدوات التى استخدمها المدرس عند تعليم اللغة العربية ما تؤثر مهارة 
الكلام. وتلك الوسيلة وسيلة ملصق
وسيلة ملصق (3
41إن وسيلة الملصق إندماجة البصر الواضح الجذاب و دف إلى تجذيب الاهتمام.
مهارة الكلام(4




استيعاب المفرادت لدى الطلاب عند عملية التعليم.1
883 h ,5991,akatsuP ialaB : atrakaJ ,aisenodnI asahaB sumaK ,IRDUBKIDPED 01
28 mlh ,2002 ,ayrakadsoR TP : gnudnaB ,halokeS sisabreB nemejanaM ,asayluM .E 11
,adasreP odnifarG ajaR : atrakaJ ,arageN isartsinimdA akitE ,iduyhaW omotoromuK 21
263 mlh ,3002
narajalebmeP malad gninraeL evitkA ,idiysoR bahaW ludbA nad hadumhaM imU 31
7 mlh ,8002,gnalaM NIU ,barA asahaB
76 mlh ,tiC.pO ,hallulilahK .M 41
ajameR TP : gnudnaB ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 51
531 mlh ,1102 ,tesffO ayrakadsoR
6تنويع استخدام الطرق التعليمة المطبقة.2
تنويع الوسائل المعينة المستخدمة فى التعليم.3
رغبة الطلاب في تعلم اللغة العربية .4
المباشرة باستخدام وسيلة الملصق لترقية مهارة الكلام لدى طلاب فعالية الطريقة .5
فى المدرسة العالية الحكومية كمبار تانجونج رامبوتان
تحديد المشكلة(2
ولكثرة المشكلات الموجودة فى هذا البحث حّددت الباحثة هذا البحث عن 
فى المدرسة الكلام فعالية الطريقة المباشرة باستخدام وسيلة الملصق لترقية مهارة 
تانجونج رامبوتانكمبارالعالية الحكومية  
تكوين المشكلة(3
هل الطريقة المباشرة باستخدام وسيلة الملصق وأما تكوين مشكلة البحث فهو "




هذا البحث يهدف إلى معرفة فعالية الطريقة الباشرة باستخدام وسيلة 
المدرسة العالية الملصق تستطيع أن ترقى مهارة الكلام العربي لدى الطلاب فى 
تانجونج رامبوتانكمبارالحكومية  
7فوائد البحث(2
للطلاب، لتهسيل الطلاب فى حفظ المفردات والتكلم العربي كل يوم.أ
لتسهيل المدرس عند تعليم اللغة اللغة العربيةللمدرس،.ب
للمؤسسة، وحاصلة البحث مصدرة لها فى تعيين منهج اللغة العربية .ت
الجيد.
